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TAKVİMDEN 
BİR YAPRAK
Beklediğimiz Resim Sergisi
Y ARIM  asırdan fazla bir zamandanberi memleketin vü- cudiyle iftihar eylediği Güzel Sanatlar Birliği, 1965 yılı resim sergisini Pazartesi günü Fransız Konsoloshanesi 
salonlarında açtı. Rahatsızlığıma rağmen davetli bulunduğum 
»ergiye tehalükle gittim ve — mübalâğa etmiyorum — güzel 
sanatın ruh üzerinde yaptığı müsbet tesir ile iyileştim. 
Mevlânâ, ney ve kudüm için:
«Kamış kuru, kudüm çomakları kuru, bakır tasın üstüne 
gerilen deri de kuru, o halde bu Allah sesi nereden geliyor?» 
der, ben de gördüğüm tablolar için:
«Palet kuru, fırça kuru, boyalar cansız. O halde ruhu dol­
duran bu İlâhî zevk nereden geliyor?»
Diyebilirim. Hakikaten tabloların bulunduğu salona girdi­
ğim zaman insandaki ibda’ kudretinin en büyük huzuzu için­
de bulunduğumu gördüm.
Oh! Yarabbi şükür... Ağzı burnu yerinde bir portre görü- 
’ yorum, sanatkârın dehâsiyle bir tabiat parçasını bütün ince­
likleri ile canlandırmış olmasının havası ruhumu sarıyor.
* Güzel Sanatlar Birliğini teşkil eden sanatkârlar, resim
dünyamızın devleri... Yaptıkları tablolarda bir renk âhenginin 
hârikaları var.
Güzel Sanatlar Mektebinin «Leopold Levi» nin zeytûnî renk 
' İstilâsına uğradığı zamanı hatırlıyorum. Beni bir sergiye götü- 
\ rerek bilmem hangi terelellinîn yaptığı bir tabloyu göster­
mişlerdi. Bunda mevcudattan bir şey yoktu. Rahmetli Peyaml 
ile beraber çıkarken:
— Bir şey anlamadım.
Dedim, böyle acaiplikleri beğenmek snobluğundaıı vaz­
geçmeyen Peyami:
— Hakkın var, demişti, sana söyleyeceğim ama rica ede­
rim yazma. Tabloyu baş aşağı asmışlar!
B ir gün rahmetli Şevket Dağ’a:
\  — Ayağı burnunda, kulağı gözünde, göğüsleri budlarında
'  bâzı portreler var. Bunlar nedir?
Diye sormuştum.
— Ben de bilmiyorum, bir ikisini yokladım. «Benim gö­
züm öyle görüyor» cevabını verdi. Ben de göz doktoruna git­
mesini tavsiye ettim.
Demişti.
Bu sergide eserler ondört ressama aittir ve hepsi karışık 
şekilde asılmıştır. Evvelâ Şeref Akdik’in «Bendlerden» adlı 
. bir manzara resminden bahsedeceğim. Şeref Akdik bu-eseri­
ne bütün hüviyetini vermiş. Onda tabiatı, esiri bir hale geti­
ren, ona bir kadife yumuşaklığı veren bir kudret var. Tab­
loya hayran oldum.
Fahreddin Arkunlar’ın Kompozisyonu, Vecihe Bereketoğlu’ 
nun «Haydarpaşa Sabahı» ndan sonra Sabiha Bozcalı’nın üç 
t \ J  natürmortundan «Ortanca» larla, «İn c ir» 1er şaheserlerdendi.
V \ Feyhaman Duran’m Peyzajı, Nazlı Ecevit’in «Kızkulesi»
renk ve hayatiyeti ile mevzuu bütün teferruatı ile yaşatıyordu.
Cevat Erkul’un «Şafakta Balıkçılar» i ciğerlerimi denizin 
keskin yosun ve iyod kokusu ile doldurdu, bu esere bayıldım. 
Bedia Güleryüz’ün «K ırm ızı Yalı» sı bir nefisedir.
Şimdi Âli Karsan’la refikası İvon Karsan’ın eserlerinin 
karşısındayım. Âli Karsan’ın iki portresi de mükemmelin fev- 
kindedir. İvon KarsanTn «Kumbağ» ı ile «Köy Evleri» ni çok 
beğendim.
Hikmet Onat’ın keskin fırça darbelerini haykıran eserle­
rinde Boğaz manzaraları ve bilhassa «Çengelköyündeki Asırlık 
Çınar» şaheserlerdendir. Ali Halil Sözel’den, «Çengelköy’den 
(Sabah)» adlı tablosu Boğazın mahalli renklerini tam mânasiy- 
le tebarüz ettiriyor. Büyük sanatkâr Âyetullah Sümer, geçen 
sergideki «Mercan Balığı» m bu sene bize «Narlar» la hatırlatı­
yor. Ruhları dinlendiren sanatkâr, natürmortlarında büsbütün 
başkadır. Bende «Mercan Balığı» nın aşkını Peyzajlarında gıdık­
layan «Narlar» sanat pâyelerinin daima yükselen kademeleri 
gibidir.
Celâl Uzel, bizi «Topkapı Sarayında» çinilerin mavi loşluk­
ları ile sarıyor.
Hülâsa dörtbaşı ma’mur bir resim sergisinden ruh, zevk, 
haz ve bilhassa sanattan aldığım gıda ile tatmin edilmiş olarak 
ayrıldım. Bu yarım asırlık teşekkülü tebrik ederim.
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